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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahuru seberum anda mengeriakan !
2- Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
-  
3.  Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebetum menjawab soal!
4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)\/ Pitihlah jawaban yang paling tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahutu, dan tul iskan jawaban
dilembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tut isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawab dengan sinskat dan ielas !
1.  sebutkan perbedaan penel i t ian kual i tat i f  dengan kuant i tat i f  !
2.  Bagaimana peran penel i t i  datam penel i t ian kual i tat i f  ?
3. Tul iskan perumusan masalah untuk topik penel i t ian yang akan Anda lakukan!
4. Apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan FGD ?
5. Jelaskan bagairpana memfasi l i tasi  FGD, mulai  dar i  mengawal i  sampai mengakhir i
FGD !
Teliti sekali lagi pekerjaan Anda I
